





SERVICIO NACIONAl DEAPRENDIZAJE IISENA
II
REGIONAL DE BOGOTA
UNIDAD DE DESARROllO URSA'NO
METODOlOGIA DE OPERACION DEL GRUPO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO
PRESENTACION
Dentro del proceso de adecuacion de los recursos de la Unidad tendientes a
facilitar el desarrollo de las acciones con la poblccion del nivel informal,
se encontro como necesidad prioritaria el definir un sistema de trabajo para
el Grupo de Investigacion yDescrrolloque permita mantener unidad de cri-
terio en la aplicacion de las pollticas de la entidad, user racionalmente los
recursos de la Unidad, determinar claramente las situaciones que si son de
competencia del SENA y evaluar los cambios que se produzcan en las comu-
nidades marginadas con las diversas acciones de Formacion Profesional.
Para la elcborcclon de ese sistema de trabajo se hizo un analisis retrospecti-
vo de la forma como se venIa operando en cuanto a la actuacion tanto de Pro-
fesionales Asesores como de Instructores Tecnicos e lOSE, de la actualizacion
de la informacion que se obtenla y de los resultados que se esperaban.
De las conclusiones que se obtuvieron de ese analisis se produjeron algunas hi-
potesis e instrumentos de trabajo que se confrontaban en el campo y luego se
evaluaban en el Grupo de Investigacion y Desarrollo con la participacion de
Supervisores de Instructores y Asesores de Empresas, para adelantar 105 ajustes
que esas practicas arrojaban, de tal manera que esta metodolog(a es fruto de
la experiencia.
Esta "Metodolog(a de Operacion del Grupo de Investigacion y Desarrollo" no
debe interpretarse como definitiva y estatica, sino por el contrario, a medida
que se vaya aplicando debe tenerse especial cuidado de estudiar su funcionali-
dad y sugerir modificacion para que de comun acuerdo con la Dlrecc ion Gene-
raise Ie hagan las mejorcs del coso,
EI presente trabajo excluye la forma mecdnlco de operacion la cual esto consig-
nada en el documento liGUla de Campo del lOSE".
Se ha querido, aSI mismo, con la presente Metodotogla, hacer un aporte al SENA
para unificar y facilitar las acciones en el nivel informal y seguramente presenta
algunos vac(os pero con et concurso de todos los funcionarios comprometidos, a
nivel nacional, en esta accion, se podron corregir estas fo llcs •
•
UNlOAD DE DESARROLLO URBANO




Esta metodologta tiene como objetivo el ser orientador para el traba-
jo, que conforme alas poltticas de la entidad, debe adelantar la Uni-
dad de Desarrollo Urbano en el nivel informal de la economta.
,,\0
•
LA ACCION EN COMUNIDADES
1. DEFINICION:
Es un proceso que busca promover el mejoramiento del "Nive l
Informal de la Economta", a tr-aves del desarrollo de la pobla-
ci6n en funci6n de sus actitudes, conocimientos y habilidades,
y que mediante un anat ts is sistematico de la realidad, mueve to-
do su potencial en ter minos de desarrollo humano, organizacio-
nal y tecnico para mejorar en cor-to , mediano y largo plazo las
condiciones de existencia.
Por 10 tanto involucra en su proceso todos los aspectos de desa-
rrollo.
2. OBJETIVOS GENERALES:
Or-ieritar- las comunidades organizadas 0 en posibilidad de or-
ganizarse en la satisfacci6n de necesidades de orden social
y e~on6mico.
Corrtr ibufr' al mejoramiento de la organizaci6n comunitaria
por medio de la promoci6n de lfder-e s , en terminos de sus
actitudes '0. habil idades y conocimientos.
Promover la buena util izaci6n de 105 servic ios de formac i6n
Profesional, creando y ampl iando la demanda en los sectores
•
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y actividades de la economla que presentan mayores posibi-
ltdades de desarrollo.
Propiciar la adecuaci6n de los servicios de formaci6n pro-
fesional alas necesidades reales de las comunidades.
Inducir y orientar alas Unidades Econ6micas del nivel infor-
mal en la adopci6n y utilizaci6n racional de tecnologlas que
consul tan la real idad soc io-econ6mica del pals.
Fomentar la coordinaci6n Intra-SENA (con otras Unidades)
yExtra-SENA (con otras Entidades.publi.cas Y privadas) pa-
ra ofrecer a las comunidades marginadas y alas Unidades
Econ6micas del Nivel Informal una Cooperaci6n Integrada.
Colaborar en Investigaciones Internas y Externas a la Enti-
dad, que contribuyan a orientar esa cooperaci6n Integral, de
conformidad con las pollticas de la Entidad y los planes de
desarrollo del pals.
3. SUPUESTOS BASICOS :
.. ~.
La investigaci6n de comunidades es una acci6n que busca
el mejoramiento de las mismas, a tr-ave s del desarrollo
del elemento humano en terminos de actitudes, habilidades
y conocimientos, empezando por los niveles de solidaridad
y organizaci6n para llegar luego a los de identificaci6n Y solu-
c i6n de proble mas.
La orientaci6n de comunidades busca una actitud de raciona-
lidad en laconducci6n de las mismas, y ayuda a descubrir po-
tencial idades de organizaci6n para ponerlas en operaci6n.
La efectividad de la investigaci6n se centra en la capacidad
de dar y recibir ayuda propiciando la autonomfa de las co-
munidades y/o grupos en la soluci6n de sus problemas •
."
El desarrollo de las Unidades Econ6micas de1nivel informal





Las necesidades de formaci6n y. la orientaci6n de las Unida-
des Econ6mtcas del Nivel Informal se determina con base en
las pol1ticas y planes de desarrollo sectorial, para 10 cual
es necesario conocer los diagn6sticos Sectoriales que adelan-
ten las Unidades Operativas Sectoriales del SENA•
Las comunidades y los propietarios de las Unidades Econ6-
micas del nivel informal, tienen en uno y otro caso el poten-
cial de elementos requeridos para encontrar soluciones ade-
cuadas a sus propios problemas.
El desarrollo de las comunidades y pequefio s productores,
se logra a tr-ave s del tratamiento reflexivo de sus propios
problemas.
Las .comunidades y grupos especlficos objeto de nuestra ac-
ci6n se convierten en multiplicadores del servicio.
La poblaci6n objeto se local iza:
Por el sitio de asentamiento para la vivienda •
Por el lugar donde desarrolla su actividad Econ6mica. -. .,..
• "r'"
La programaci6n de acciones debe ser respuesta preferente-
mente alas necesidades reales de la poblac i6n antes que ser
originadas por las necesidades sentidas y manifiestas.
Toda necesidad real detectada y suceptible de atenci6n SENA-
Unidad de Desarrollo Urbano debe ser producto de un diagn6s-
ttco , por 10 cual es fundamental conocer las polIttcas y planes
de desarrollo sectorial. Para ello es indispensable que las
unidades .operativas sectoriales del SENA suministren al
Grupo de Invest tqac ion y Desarrollo los diagn6sticos sectoria-
les que adelanten •
4) RESULTADOS ESPERADOS
."
El proceso de atenci6n a las comunidades se propone mejorar las
condiciones tecnico-econ6micas y Sociales que inciden en su de-
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sarrollo autonorno, por medio de la For-rnacion profesional,
Asesorla Empresarial y For-rnacton Comunitaria.
•
Los resultados eaper-ado-sse clasifican en cuatro (4) niveles
complementarios establecidos de menor a mayor jerarqula,
segun el nivel de par-ttctpactonde la Entidad en el mejoramien-
to socio-economico de las comunidades a saber:
a) NIVEL DE PROGRAMACIONREGULAR
Es la program a:::ionde for-rnacion profesiona1 como ace ton
puente a la for-rnulac ioriy ejecucton de proyectos:
F'or-rnacion que aparentemente se muestra aislada de la
ror-rnulac ton de cualquier programa especlfico de desa-
rrollo, pero que en la pr-actioa cump1a 10s objetivos de
habtl itac ion de mane de obra y/o de servir como ace ion
puente.
Erie ste nivel se programa con base en 10s intereses sen-
tidos y manifiestos de las comunidades, expresados en so-
licitudes de for-rneciori extendidos alas respectivas S'..Jpe-
rintendencias por Entidades publioae y privadas que desa-
rrollan acciones de pr-ornocion comunitaria, por las comu-
nidades mismas, y por el personal operativo de la Unidad
de Desarrollo Urbano como resultado de acciones de di-
vulgacion del servicio.
OBJETIVO
Habititar mane de obra y/0 servir de accton - puente para La
posterior pr-oqr-arnactonde acc iones ,
Acci.ones:
F'or-rnacion Profesional
Programac i.onde Acc iones Puente.
..
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b) NIVEL DE PROGRAN\ACIONDIRIGIDA
Es el conjunto de acciones de formaci6n profesional,
investigaci6n, asesorla Empresarial, y Formaci6n
Grupal comunitario, dirigidas mediante programas cla-
ramente defirndoa , a comunidad y/o grupos que afecta-
dos por problemas concr-e tos estan organizados 0 en po-
sibHidad de organizarse.
La programaci6n se define con base en las necesidades
reales detectadas en los grupos de poblaci6n .atendidos ,
y tienen como objeto cristalizar su promoci6n.
"
Las caracterlsticas fundamentales. de los programas for-
rnul ados es que directamente son coordinador por el
SENA, aSl haya participaci6n de otras entidades en la
ejecuci6n de los mismos.
Los programas nacen de las mismas comunidades 0 gru-
pos, 0 de la inducci6n realizada por el SENA.
Adernas , la programaci6n enfrenta aspectos tecnico-eco-
n6micos referidos al desarrollo econ6mico Catenci6n a
Unidades de producci6n y, formaci6n dirigida de mane de
obra, para incrementar sus niveles de productividad y
de ingresos respectivamente).
Objetivo:
Generar planes y programas especlficos de desarrollo socio-








Promoci6n establecimiento y asesorla Formas Asocia-
tivas.
Promoci6n de organizaciones de gremios
Promoci6n y establecimiento de bolsas de empleo.
c) NIVEL DE PROGRAM.ACIONENCOORDINACIONINTER-
INSTITUCIONA.L.
"
Es la programaci6n dirigida de acciones de formaci6n, Ase-
aor-fa y organizaci6n tendiente a desarrollar las potencial i-
dades tecnico-econ6micas y sociales de las comunidades 0
grupos enmarcados dentro de un proyecto concebido en coor-
dinaci6n inter-institucional. La participaci6n de1SENA -
Unidad de Desarrollo Urbano esta condicionada a la natura-
leza del proyecto, el cual puede tener como objetivo enfren-
tar problemas de car-acter- econ6mico, flsico 0 social detec-
tados en las zonas.
Objetivo:
Generar proyectos especlficos de desarrollo socio-econ6mi-







En la medida que se avanza en el nivel de par-ttc ipacton se









Es un proceso 1tneal , 16gicoy continuo de acc iones ejecutadas en
cuatro fases claramente definidas, que tienen como final idad loca-
Itzar , identificar y promover la poblaci6n objeto, 10mismo que me-
dir 10s efectos de la acci6n SENA en las comunidades y evaluar los
alcances de las ace ione.s ,
FASES:
Metodo16gicamente se distinguen cuatro (4) fases que c6mo un todo
permiten orientar el proceso en forma adecuada, y, que en raz6n de







Es la parte del proceso mediante Lacual se localizan e identifi-
can nucleos de poblaci6n objeto dentro de las jurisdicciones, po+
HUco-administrativas, para agruparlas como zonas segun homo-
geneidad que presentan en su potencial de mejoramiento y grado
de desarrollo, y seleccionarlos para la programaci6n de accio-
nes de acuerdo a la factibilidad que presentan.
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Objetivo:
Definir las zonas operativas Unidad Desarrollo Urbano.
Clasificar y seleccionar zonas segun potencial de mejora-
miento y factibilidad, para programoci6n de acciones.
_ ....
Describir la realidad socio-econ6mica de la jurisdicci6n
potfttca administrativa y de cada una de las zonas operati-
vas, definiendo las estrategias de atenci6n.
2. DIAGNOSTICO
Definici6n:
Es la locat tzacton e identificaci6n dentro de Las zonas operativas,
de grupos especlficos de poblaci6n objeto que efectuados por pro-
blemas comunes, se encuentran organizados 0 con posibilidades
de organizarse en torno a su soluci6n, y que para tal efecto requie-




Seleccionar 10s grupos y/o comunidades que presenten facti-
bi.lidad real de programaci6n de acciones SENA - Unidad de
Desarrollo Urbano.
Definir con 10s grupos y/o comunidades seleccionadas los res-
pectivos planes de tr-abajo ,
3. PROGRAMACION Y EJECUCION
0"
Definici6n:
Es la asignaci6n de recursos e indicaci.6n de acciones (de coordi-
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naci6n), para impartir formaci6n profesional y/o prestar ase-
sorla, contor-rne a 10s planes establecidos en la fase de diag-
n6stico, alas soli.citudes recibidas y a los recursos disponi-
bles de la Entidad.
Objetivo :
Identificar recursos SENA, comunidad y de otras Entrdade s , y ra-
cionahzar su uti.lizaci6n para garantizar el desarrollo de los planes.
4. EVALUACIONFINAL - GLOBl\L
Definici6n
Es la parte del proceso que mide las variaciones de Ia situaci6n
encontrada en la comunidad, descrita en el diagn6stico, obteni-
do mediante ia acci6n SENA.
Objetivo :
Medir la efectividad de la acci6n SENA en 1as comunidades.
El sistema Oper-at ivo es flexible y permite las modificaciones y
ajustes en cada una de sus fases, segun Lasexperiencias obteni-
das en la apl icaci6n.
III
CAPITUTLO III
FASE . DE ZONIFICACION
Esta fase sedesarrolla en dos etapas previa aprobaci6n del plan de
trabajo por parte del Corn ite Tecrvico de l a Unidad, el cua1 debe ser
presentado por el Coordinador del Grupo de Investigaci6n y Desarro-
llo.
Estas dos etapas son:
"
Etapa de Investigaci6n General
Etapa de Reconoc trn] ento 0 Investigaci6n Espec ff ica ,
1.' ETAPA DE INVESTIGACIONGEN8~L
Definici6n:
Consiste en el estudio global de Ia rnenor decisi6n polItica ad-
ministrativa definida como Unidad de Estudio que para el area
urbana responde a la Ctudad , y en caso concreto de Bogota,
por sus caracter1'sticas particulares se refiere a la Alcaldla
Menor.
Objetivos:
Identificar a riive 1general las caracterlsticas socio-eco-
n6micas que tiprifican la Al.caldfa ,
Localizar y caracterizar en forma global la poblaci6n objeto.
Delimitar areas geograficas donde se ubican los asentamien-
tos de poblaci6n objeto.
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Efectuar zonificaci6n pre 1iminar para reconocimiento de
campo.
Identificar aquellas zonas que presentan potencialidad so-
cial y tecnico-econ6mico para Investigaci6n Especff tca ,
Caracterlsticas:




Desarrollo de actividad econ6mica en los niveles mo-
derno e informal •
Voturnene s de poblaci6n
Equipamiento instituc ional supuestamente organizado
Numero de organizaciones de base
b) En cuanto alas Metas fijadas:
Anal t st s Socio-Econ6mico
Establecimiento de para metros de orientaci6n para la
investigaci6n especlfica.
Delimitaci6n de zonas preliminares
Formulaci6n de Estrategias
Establecimiento de relaciones de Coordinaci6n Inter-Ins-
tituciona 1•
c) En cuanto al rnetodo empleado:
Acopio y estudio de Fuentes secundarias de informaci6n
Entrevistas con autoridades, representantes de Entida-
des Publicas y Privadas, gremios, asociaciones.
d) En cuanto al responsable de Ejecuci6n:
Reali.zada por los Profesionales Asesores de la Unidad
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con la par-ttc ipac ion de los Asesores de Planeacion.
Esta Etapa de Investigacion General esta oont'or-rriada por:




Descr-ipc ion global de la realidad socio-economica de la Al-
caldfa, establecimiento de re laciones de ooor-dirraciori opera-
tiva con autoridades, entidades publicas y privadas, gremios,
asociaciones, llderes y notables que a este nivel son facllita-
dores dela accion SENA - Unidad Desarrollo Urbano, cal ifi-
oacton del potencial de mejoramiento que presenta la poblac ion
y definicion de la factibil ida:! teor-ica inferida para e1adelanto
de acciones de la Entidad.
Objetivos:
Obtener conocimiento socio-economicoque permita carac-
terizar la Alcal dfa ,
Determinar potencial de mejoramiento de la situacion encon-
trada, identificando los planes y programas por su natura-
leza, cobertura y tiempo de ejecuc ion y permanenc ia ,
Concretar la f'or-rnulaciori de planes y programas, SENA.
Servir de base para la cjecuc ton del siguiente paso y 0-
rientar el desarrollo de las otras fases del sistema.
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Procedimiento:
El diagnostico gen~ral se cumple mediante Laconsulta de
estudios y vis ita a Las Entidades antes mencionadas y com-
prende la r-ecoteccton y anal isis de informacion sobre:
Aspectos histOricos, flsicos, pol1ticos - administra-
tivos, eoonorntcoa y socio-culturales de LaUnidad de
Estudio.
Planes y programas en proyecto y/o ejecuc ion, traza-
do~.
Equipamiento Institucional que potencialmente presenta




Es la def'irric iori, locat tzacton y delirn itac ton aproximada de
la poblac ion objeto, teniendo en cuenta el Estudio socio-eco-
n6mico y la actividad econ6mica que desarrolla, y Lossi-
tios donde tienen su asentamiento.
Objetivo:
Delimitar la poblac ion objeto en zonas geograficas para su
reconocimiento y definicion de Las zonas Operativas Unidad
Desarrollo Urbano.
Procedimiento:
Esta zonificaci.6n se cumple a tr-ave s de:
Looalizac ion en el plano de los asentamientos por Estra-
to aocto-econcmtco y del trnttacton de los que correspon-
den a estratos bajos.
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•
Locali.zaci6n en eLplano de las areas donde se concen-
trala actividad econ6mica y delimitaci6n de las que
aglutinen actividades del nivel informal (producci6n
manufacturera, servicios y Artesanal) •
Localizaci6n en el plano de zonas Operativas de otras
Entidades: DAAC.·-
D.A. B. S. - Secretarl'a de Educaci6n, Servicios de
Salud, I.C.T., I.C.B.F., Pohnal.
Localizaci6n de zonas de afectaci6n de planes y progra-
mas:.
PHIZSU - C.V.D. - I.C.T. - PAN.
Configuraci6n de zonas preliminares.
Reconocimiento preliminar de campo para reafirmar 0
redelimitar las zonas establecidas.
Clasificaci6n de zonas segun potencial de mejoramiento
y selecci6n de aquellas donde se tont inuar-a el proceso
teniendo como criterios basicos:
1. Aspecto Econ6mico: Empleo, Ingreso, Mercado In-
terno.
2. Organizaci6n Comunitaria: Grupos de base, rela-
ciones existentes.
3. Existenc ia de grupos organizados 0 en posibil idad;
de organizarse en torno a Lasoluci6n de un proble-
ma.
4. Programas de mejoramiento, proyectos y/o ejecu-
tados.
Criterios para la definici6n de Zonas Prel iminares
Que las zonas en 10 posible se enmarquen dentro de las
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Areas Operativas de otras Instituciones para facil itar
Ia Unidad de Estud io,
Que los asentamientos que Laconfor-rriari tengan continui-
dad Geografica.
Que su conformaci6n sea de asentamientos de un mis-
mo estrato socio-econ6mico (que haya homogeneidad
en cuanto al estrato)
Que se puedan diferenciar en su delimitaci6n por las
re1aciones de vencidad que presenten 10s asentamientos
que 1a conforman.
Que 10s asentamientos que la conforman presenten apro-
ximada similitud en cuanto a problemas e interes.
Que su conformac i6n este definida por- la disposici6n en
el plano de los asentamientos pudiendo definirse zonas
dispuestas en forma 1ineal 0 concentrica.
Que los asentamientos de cada zona presenten aproxima-
da simil itud en cuanto a su potencial de mejoramiento
y nivel de desarrollo.
Para definir las zonas es fundamental tener en cuenta la
cobertura de los planes y programas trazados por otras
Instituciones.
2. ETAPA DE RECONOCIMIENTO0 INVESTIGACIONESPECIFICA
Definici6n:
En Lasegunda etapa de la fase de zonificaci6n en e1estudio de ca-
da una de las zonas preliminares donde se verifica a tr-ave s de la
observaci6n directa la vali.dez de la informaci6n que sirvi6 de ba-
se a la delimitaci6n preliminar, y se recoge nueva informaci6n
sobre aspectos de potencial de mejorami ento estado de desarrollo




Investigar con mayor detalle las caracterlsticas socio-
econ6micas de las zonas preestableei'das, para identifi-
ear a su interior potencialidades sociales y tecntco eco-
n6micas de pr-ornocion y ejecuci6n de aceiones de mejo-
. ramiento (empleo, ingresos, participac6n social).
Definir las zonas operativasU. D.U. con base en e1po-
tencial de mejoramiento y nivel desarrollo que presen-
tan los asentamientos que conforman las zonas prel imi-
...
nares.
Clasifiear las zonas operativas para su atenci6n.
Caracterlsticas:
a) En cuanto a la Unidad de estudio (Zonas Preliminares).
Satisfacer los criterios definidos en el nivel general para
su configuraci6n. (1)
b) En euanto alas Metas fijadas:
Elaboraci6n de Monograflas de Zonas Operativas.
Formulaci6n de estrategias de acci6n por zona.
Establecimiento de relaciones de coordinaci6n SENA
Comunidad, SENA, Entidades en cada una de las zo-
nas Operativas definidas.
(1) Ver caracterlsticas en cuanto a criterios de Zonificaci6n Prelimi-
nar.
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c) En cuanto al Metodo empleado:
Acopioxe informaci6n obtenidas por fuentes prima-
rias medtante apltcac ton de las tecnicas de Observa-
cion Directa: Entrevista (lfder-e.s) notables, repre-
sentantes de Entjdades y grupos de base) y mues-
treo.
Analisis de la informaci6n obtenida mediante la uti-
Itzac ton de los Instr-urnentosr Diario de campo, cua-
derno de notas y zonograma.
d) En cuanto a responsable de ejecucion:
Realizada por 10s Inatr-uctor-ee de Desarrollo Social
Empresarial y Coordinada por los Profesionales Ase-
sores de Ia Unidad.
Esta etapa comprende:
Pr-epar acton
Apltcac ton 0 desarrollo
PREPARACION
Concepto:
Es la plarieac ion del trabajo de campo con base al anal i-
sis de IDS resultados del peso anterior y IDS recursos
disponibles.
Objetivos:




Se cumple Cl. tr-ave s de:
El anal ts ts de los resultados de la etapa de inves-
tigaci6n geheral.
El estudio de disponibi 1idad de los recursos




Es la ejecuci6n de las investigaciones definidas en el
plan.
Objetivo:
Recolectar por- Fuentes primarias la informaci6n ne-
cesaria para la del trnttac ion de zonas Operativas
U.D.U.
Elaborar monograflas pOI"zonas Operativas.
Clasificar zonas operativas segun potencialidades de
mejoramiento.
Seleccionar los grupos y/o comunidades que presten
mayor potencial de rnejor-arnterrto , para el diagn6sti-
co especlfico.
Procedimiento :
Se cumple esta etapa a tr-ave s de:
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Conocimiento del diagn6stico general de Aloaldfa ,
Recolecci6n de informaci6n directa en las zonas pre-
liminares seleccionadas mediante:
Detecc i6n y entrevistas a 1Ider-es ,
Se real iza con la ayuda de la Gul'a de Campo (Ver-
anexo 0.1), consiste en ta identificac;:i6nde perso-
nas que por sus caracterlsticas de vinculaci6n a
Ia comunidad se consideran como potenciales faci-




Aspectode infraestructura, vivienda y equipa-
miento.
Se consideran 1fderes entre otr-os los siguientes:
Representante de organizaci6n de base, gremios
yasociaciones.
Cura par r-oco,
Representantes de Entidades que presten servicio
a la comunidad.
Entrevistas por Muestreo a:
Personas que por su antiguedad, posici6n
socio-cultural y actividad que desarrollan,
se supone poseen suficiente conocimiento
de la zona.
(Ancianos 0 primeros residentes, tenderos,
zapateros, poltcfa), fijando un rnfriirno de 5
personas variando segun tarnafio de la zona.
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Propietarios de establecimientos y empre-
sas que en r-azon de su actividad pueden su-
mi.nistrar i.nformacion sobre: Mercadeo:
bancos, cooperativas, Competencia, absor-
cion de mana de obra, pr-oducc ion•
.'
Otr-oePiabttarrtee corrientes de la zona, que
se escoqer-an por nuestra geografla estrati-
ficada (un mlnimo de 10).
Observaci.on direct? efectuada en recorrido
por la zona para complementar la i.nforma-
cion.
Anal tsf s de datos obtenidos en el reconoci-
miento de campo.
Se real iza definiendo:
a) Problemas basicos de la poblac ion en ter-
minos de empleo, ingresos y par-ttc ipacion
social, para 10cual se toma Ia informacion
disponible sobre 10s conceptos de vivienda,
infraestructura, equipamiento y tecnico-
econ6mico.
-~.
b) Potencialidades Sociales que se fundamenta
en 10s datos sobre 10s conceptos de organi-
zacton comunitaria, grado y estructura de
rnovil tzac ion estructura ideologica de poder
local.
.'
c) Potenc ialidades Tecnico Economicas basa-
da en los datos obtenidos para 10s indicado-
res del concepto tecnico econorriico , referi-
des a los grupos y/o comunidades, organiza-
dos 0 en posibil idad de organizarse en torno
a un problema para 10cual se tiene en cuenta:
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Recursos flsicos, financiaci6n, califica-
ci6n de Ia mana de obr-a , organizaci6n de
recurso humano.
d) . Definici6n de Zonas Operativas
Se efectu6 mediante:
Calificaci6n de 10s indicadores por con-
cepto para 10s asentamientos que con-
forman cada una de las zonas pre-esta-
olectdas (ver anexo NO.2).
"
Comparaci6n de 10svalores de pondera-
ci6n obtenidos por los asentamientos
de cada zona, para agrupar 10s por homo-
geneidad aproximada que presentan me-
diante Ia uti.lizac i6n de1Cuadro F i.ltro
(Ver anexo 0.3).
Configuraci.6n, cal ificaci6n y clasifica-
ci6n de zonas Operativas.
La configuraci6n se define mediante Ia
agrupaci6n de los asentamientos por su
homogeneidad en el estado de desarrollo
y potencial de mejoramiento.
La calificaci6n se obtiene hallando para
cada zona e1puntaje real promedio (su-
rnator ta de puntajes reales - numero de
asentamientos).
La clasificaci6n esta en relaci6n directa a
los puntajes reales obtenidos para cada zo-
na operativa, cte.stf'tcandola.s en zonas de
bajo y alto desarrollo, de bajo y alto poten-
cial de mejoramiento y de atenci6n a corto,
mediano y largo plazo ,
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e) Elaboraci6n de Monograflas .
Consiste en la descripci6n y anal ts ts so-
cio-econ6mica de las zonas Operativas
(Diagn6sti.co de las Zonas) senalando las
potenci.c3:lidadesde mejorami.ento que pre-
senten y defini.endo las estrategias de ac-
ci6n de la Unidad de Desarrollo Urbano.
Estas MonograHas se presentan al Comi-
te Te cntco de la Uni.dadpara que decida
sobre las prioridades de la zona y asigne
10s recursos necesarios para adelantar los
diagn6sticos.
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INFORMEDE LA ETAPA DE INVESTIGACIONGENERAL
a) Sobre Diagnostico General
Descripc ion Global de la Al cal dfa ,
Aspectos Historicos (Antecedentes).
Tr-ad ic ion Econornica
Forma y tipo de Asentamiento
Eva luac ion de la Or-qan iz.aciori





Conformac ion par numero de servicios (estratefi-
cados).
Planes maestros de infraestructura y servic ios ,
Programas de equipamiento comunal
Estado predomintante de la conatttucton
Programas de vivienda establecidos 0 en proceso.
Programas de infraestructura cornunal ,
Aspectos Economicos: (respecto a Unidades Econornicae
Establecidas).
Areas de concentrac ion de la actividad econorntca ,
Industrias existentes (t ipo, nombre, Ioc al izac ton ,
tiempo de funcionamiento).




Poblaci6n Econ6mi.camente Acttva ,
• Ocupaci6n predominanteOesempleo y subempleo
Vocaci6n Econ6mica
Ntvete s' de Ingreso
Instituciones de formaci.6n profesional y vocacional
existentes: tocat tzac.on, especializaci6n.
Programas y/o proyectos de formaci6n, organiza-
ci6n y enganche de mane de obra establecidos 0
Aspectos Sociales de Poblact6n, Eguipamiento y Orga-
. .;nlzaClon.








Planes y programas de ampliaci6n y mejorami.ento
de servicios.
Unidades de servi.cio, local izac :6n, ttpo de servicios,
cobertura y radio de acci6n.
Organizac iones de base existentes (barrios a que co-
rresponden).
Organizaciones de segundo grado
Planes y programas establecidos
Planes y programas en proyecto y/o ejecuaton que
adelanten otras entidades, para determinar la fac-
tibili.dad real de adelantar acciones en coordinaci6n
inter-Instltucional (entidad, localizaci6n, tiempo de
f'uncionarnterrto , Recursos).
Caracterizaci6n Local del Nivel Informal:
Volumen aproximado de barrios
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Cifra re lativa de asentam ientos
Actividades econorntcas que 10 caracterizan
Grado de par-ttctpacton en los planes y programas
trazados para ,a Alca ldfa ,
Formas predominantes de asentamiento para la vi-
vienda (1.nversiones, ur-oantzac ton pirata, urbani-
zaciones lega lizadas etc , )
Areas geograficas donde se concentra para desa-
rrollar su actividad econ6mi.ca.
Perspectivas de desarrollo que presenta.
Grado de or-qarriz ac iori y nivel de desarrollo
Lineamientos Basicos de Orientaciom para la siguiente
Etapa :
" Factibilidad para adelantar acciones en coordlna-
cion Inter-Institucional indicando mecanismos.
Asentamiento de atencton a corto plazo, definidos
basicamente por-e
Su grado de or-qaruzacf Sn,
Los planes y programas que se estan desarrollando
o en proyecto.
b) Sobre Zonificacion Preliminar:
Zonas preliminares establecidas.
Cf aetf'tcac ton de las zonas prel iminares por prioridad de
atenci6n en la siguiente etapa.
Inventario de recursos comunitarios (equipamiento, orga-
ntzacton) e instituciones de cada una de las zonas.
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INFORMES DE LA ETAPA DE RECONOCIMIENTO 0 INVES-
TIGACION ESPECIFICA.
Zonas Operativas establecidas y su de scr-tpcton •
.,... Clasificac on de las zonas por tipo de accton a desarrollar
Monograflas de cada una de las zonas.
Dificultades presentadas y ajustes propuestos para las Eta-
pas.
Plan General de Diagnosticos (1)
EVALUACION Y CONTROL DE LA FASE DE ZONIFICACION
De la Etapa de Investigacion General
El control 10 realiza el Coor-d inador- del Grupo de Investigaci6n
y Desarrollo ~ quien debe llevar registros s teternattcos sobre:
Alcaldlas Menores seleccionadas
Alcaldlas Menores atendidas
Zonas Pre 1iminares se leccionadas
Control de tiempo y actividades por cada miembro del gru-
poo
Grafica Gant
Programaciones semanales del ProfesionalAsesor.
(1) El Plan General de Diagn6sticos es e laborado por e 1 COMITE
OPERATIVO y presentado para su estudio y apr-obac ton al CO-
MITE TECNICO de la Unidad, acornpafiado de las MONOGRAFIAS
DE ZONAS OPERATIVAS" como documentos soporte.
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La evaluacton la real iza el COMITE OPERATIVO (1)mediante
el anal isis de 10s informes presentados por 10s Profesionales
Asesores.
De la Etapa de Investigacion Especlfica :
El control 10ejecuta el Profesional Asesor quien debe llevar re-
gi.stros sobre:
Zonas Operativas estabtec idas
Cfaatft cac ton de zonas Operativas
Seleccion de zonas Operativas
Control de tiempo y Activi.dades
" La eve luac ion la real tzar-a el COMITE TECNICO mediante el
anal ts is de los informes presentados por el Coordinador del
Grupo de Invesst iqac iony y Dessar-r-ollo,
RECURSOS:
Mapas actual izados de las Alcaldlas Menores
Papelerla para el diligenciamiento de 10s instrumentos de
r-ecolecc ton y anat ts is de f'or-rnacion segClhGufa de Campo.
Grabadora y carnar-a fotoqr-af ica ,
(1) COMITE OPERATIVO: Grupo de trabajo integrado por e l Grupo
de Irrvessttqac ion y Desarrollo (G.I.D.)~ Coordinador Operattvo
del P.M.U.~ Coordinador Operativo del Centro Nacional de la




Es la parte deI proceso que permite:
La tdenttrtcacton y anal isis de situaciones y hechos que se pre-
sentan .en laComunidad 0 grupo organizado 0 con potencial idad
de or-qantzac ton en torno a un problema; establecimiento de co-
rrelaciones entre las variables que inciden y reconocimiento de
sus causas.
Determinacion de factores, obstaculos, ventajas y potencialida-
des, que condicionan el desarrollo futuro del grupo objeto, fren-
te al problema.
Determinacion de factibilidad real de par-ttc ipac ion SENA - Uni-
dad de Desarrollo Urbano.
Prevision de la e ttuacton optima a la cual se espera llegar, pa-
ra que el grupo 0 comunidad afectada logre Lasotucton esperada.
La parte fundamental del Diagnostico es el descubrir POTENCIA-
LIDADES que se encuentren en el grupo 0 comunidad y sobre Las
cuales puede actuarse para desarro l lar- las.
OBJETIVOS:
Definir Las estrategias de par-ttctpac ion del SENA - Unidad de
Desarrollo Urbano en las comunidades y/o grupos selecciona-
dos.
Establecer prioridades y alternativas como base para el plan
de ace ton,
Elaborar perfiles de entrada (registro de la s ttuac ton iruc ial de
•
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las relaciones sujetos- objeto) como base de comparaci6n con
la situaci6n final si se decide participar.
Definir acciones de Formaci6n Profesional para una comunidad
o grupo determinados.
SUPUESTOS BA.SICOS :
La participaci6n, ef ioac ia y per-dur-abt l idad de una ace ton de de-
sarrollo cornuni tar-io es func ion directa de la calidad del diagn6s-
ttco ,
El diagn6stico se realiza fundamentalmente sobre 105 conceptos
de potencialidad aplicada a nivel del grupo organizado en torno
a un problema, y sobre los sistemas (Conjunto coherente y sis-
tematico de procesos) encontrados de organizac i6n de 105 recur-
sos en pro del objetivo propuesto por el grupo seleccionado.
Lo anterior se puede resumir diciendo que el diagn6stico se rea-
l iza sobre las relaciones de existencia (condiciones que permi-
tan desarrollar las acciones).
-
-~.
El diagn6stico permanente es una herramienta basica para la to-
ma de decisiones, por 10 tanto, se debe utilizar como medio de
formaci6n de llderes que les permita solucionar diagn6sticando.
Un diagn6stico es fut:urista (motiva acciones para el futuro pro-
n6stico) y debe ser elaborado por la Comunidad 0 grupo bajo la
orientaci6n del SENA •
."
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Todo diagn6stico genera una-acci6n que a su vez permite pro-
fundizar e integrar un mejor diagn6stico. El proceso diag-
n6stico-acci6n es dtnarntco , par-ttcipattvo e integral y es ge-
nerador permanentede -desarrollo. (1).
La fase de diagn6stico se desarrolla en dos etapas:
Etapa de Selecci6n
Etapa de Planeaci6n y Ejecuci6n.
(1) Dtnarntco j Porque el anal Isis de fen6meno en aus diferentes fa-
...ses de desarrollo se concibe como resultante de un proceso con-
tinuo.
Participativo: Porque e1diagn6stico debe ser producto de una
acci6n conjunta en el que investigador y grupo comparten el ana-
lisis del fen6meno.
Integral: Per-que considera al grupo 0 comunidad como una es-
tructura cuyas partes mantienen estrecha relaci6n, que si bien
se pueden prescindir para la observaci6n no se pueden separar




Conjunto de acttvtdade s por medio de las cuales se identifican
con mayor precision Ios grupos 0 comunidades que son sucept i-
bles de atencton integral con r-ecur-sos del SENA.
Objetivo:
Determinar las comunidades 0 grupos que deben seguir siendo
atendidas en esta fase.
Procedimiento:
"
Reconocimiento de campo, en el cual se establece contacto direc-
to con la comunidad 0 grupo afectado, por medio de:
Entrevistas, apl tcacton de formulario elaborador 0 adapta-
dos segun las caracterlsticas y necesidades de cada grupo.
Obser-vacton - participante. En este paso participa un eguipo
tecnico conformado por Instructor Tecruco , lOSE, Supervisor.
y Profesional Asesor. Este equipo promueve los servicios
de la Entidad y recoge la informacion sobre potenci.alidades
(tecnico-economica y social) de 10s respectivos grupos.
La aeleccion propiamente dicha consiste en definir cuale s son
objeto de continuidad en la ace ton, segun potencialidades encon-
tradas e tnter-es manifiesto por los mismos. Este paso 10real i-
za el mismo equipo tecruco, el cual debe elaborar informes de
resultados, 10 mismo que debe de gestionar la aSignaci.onde re-
cursos y participar con .el grupo objeto seleccionado en la elabo-
r-acton del plan detrabajo.
NOTA: .En caso de par-ttctpac ton de otras entidades estas deben
definir responsabilidades y grado de par-ttc ipactori,
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Criterios de Selecci6n :
Entre otros se deben tener en cuenta los siguientes:
a) En cuanto a potenciall.dad social:
Relaciones permanentes de apoyo y solidaridad.
Inter-es manifiesto de soluci6n del problema.
Presenc ta de Ilderes
Interes manifiesto por el aer-vtc to ,
b) En cuanto a Potencialidad Tecruoae
,.
Niveles aceptables de capacitaci6n.-
Existencia· rnfntrna de herramientas y equipos que per-
mitan Ia acci6n.
c) En cuanto a Potencial idad Econ6mica:
Significativa asignaci6n de 10s ingresos individua1es a
la soluci6n del problema (costo de oportunidad).
Existencia de fondos colectivos 0 potencialidades de cons-
tituci6n.
Existencia de partidas 0 regallas 0 posibilidades de aSig-...•
nacron ,
Manifiesto real apoyo de entidades publica s y privadas.
ETAPA DE PLANEACION Y EJECUCION:
Definici6n:
Es la etapa de determinaci6n de f'actor-e s , obstaculos, ventajas .
y potencialidades, que condicionari el desarrollo futuro de las ac-
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ciones SENA - Unidad de Desarrollo Ur-bano ,
Objetivo:
Elaborar perfiles de entrada de grupos y/0 comunidades a
atender.
Orientar las diferentes actividades de1equipo tecnico y
del grupo 0 cpmunidad objeto durante el proceso de diag-
n6stico.
Planeaci6n:
,. Consiste en la definici6n de actividades especlficas del eqtripo
y de la comunidad y/o grupo en forma integrada, distribuci6n
y control de los recursos involucrados en la acci6n.
En la planeaci6n intervienen en forma directa la comunidad y/o
grupo objeto, el equipo tecnico de trabajo y las entidades partici-
pantes, asignando responsabil idades, actividades y tiempos.
Ejecuci6n:
Es la puesta en marcha del plan, mediante el desarrollo de pro-
gramas concretos de trabajo para cada uno de los participantes
en el diagn6stico.
El lOSE encargado debe presentar informes perl6dicos del desa-
rrollo de las acciones al profesional Asesor que le corresponda.
INFORMES DE LA ETAPA DE SELECCION
El equipo te cnico asignado debe presentar al Coordinador del
Grupo de Investigaci6n y Desarro 110un informe sobre 10 realiza-
do en la etapa considerando:
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Las razones de descar-te y se1ecci6n de grupos y/o comu-
nidades.
Estrategias de entrada para 10s grupos se1eccionados
Grupos y/o comunidades ~ubiertas por la etapa.
Grupos y/0 comunidades postergadas
C1asificaci6n de 10s grupos y/o comunidades seleccionadas
segun ttpo de acci6n a seguir.
Clasificaci6n de 10s grupos y/o comunidades seleccionadas
segun prioridad de atericton ,
El Coordinador del Grupo de "Irwestigaci6n y Desarrollo de+
be presentar al Cornrte Tecruco de la Unidad un informe ge-
neral sobre los resultados de eeita etapa para su evaluaci6n
yajuste.
INFORMES DE LA ETAPA DE PLANEACIONY EJECUCION
A cada grupo 0 comunidad se Ie asigna una carpeta, donde se ar-
chiva en orden crono16gico la informcici6n sobre acctones , eva1ua-
ciones efectuadas y ajustes real izados. El informe de esta etapa
debe contene r:
El plan propuesto y programas de trabajo.
Las acciones cumpl idas
Los obstacutos encontrados
Observaciones generales
Conc1usiones y ajustes propuestos
Acciones de Formaci6n Profesional que se debe desarrollar.
.,
EVALUACIONY CONTROL DE LA FASE DE DIAGNOSTICO
El control de esta fase 10ejer-cer-a el Coor-d inador- del Grupo de
Investigaci6n y Desarrollo mediante el anal is ts de 10s programas
de trabajo y de 10s informes que para cada etapa se haya acorda-
do con los respectivos equipos tecntcoss, en este control tenor-a
especial tnter-e s e l cumplimiento de 10s trabajos que 1as diversas
Entidades que partic ipen en la acci6n hayan comprometido ade lan-
tar al igua1 que 10s compromisos adquiridos por la comunidad 0
grupo con 10s cua1es se esta trabajando ya que ello incide en e1
cumpl imiento de las 1abores de los recursos de1 SENA.
La evaluaci6n de Ia fase la ade lantar-a el Corntte Tecruco de La
Unidad mediante el estudio del informe que sobre el desarrollo
de la etapa del Diagn6stico deberg; presentar el Coordinador del
Grupo de Investigaci6n y Desarrollo.
Esta evaluaci6n sera la base para que se pueda continuar con el
proceso 0 sea el entrar a la Fase de Programaci6n y Ejecuci6n,
10que significa que esta fase no se puede acometer sin la autori-





Es la parte del proceso que consiste en la dtatr-tbuc ion semanal 0
anual de los recursos, as iqnacion de responsabilidades, determi-
nacion de tiempo y f ijac ton de metas con base en el plan general
de actividades (3) establecido por la Unidad para dar cumpl imien-
to a los objetivos propuestos.
Objetivos:
Asignacion de los recursos Institucionales en acciones de forma-
cion profesional definidas en el tiempo para la obteric ton de resul-
..tados que correspondan con las metas formuladas en la etapa de
Planeacion" bajo cri.terios de oportunidad y eficiencia.
EJECUCION:
Definicion:
Es el desarrollo de las acciones propuestas en el plan general •
.'
(3) Plan General de Actividades: Es el compendio de los planes
e.specfrtcos elaborados para los proyectos y derna s acciones




Contribulr al mejoramiento de grupos 0 comunidades mediante
la uttt tzacton de recursos SENA•
•••..-"1'
PROCESO:





En esta etapa se elabora el plan general y se asignan los recur-
sos necesarios para su cumplimiento, para 10cual se adelantan
10s siguientes pasos:
Clasificacion de las acciones SENA - Unidad de Desarrollo
Urbano por orden de atericton en el tiempo a cor-to, media-
no y largo plazo ,
F'tjac ion de 10s recursos, tiempo, responsabilidades y me-
tas, para cada una de las acciones en 10sdiferentes niveles
de pr-oqr-arnac ion ,
Asignacion de 10s recursos con base en paso anterior.
Etapa de Ejecuotorr e
Esta etapa seadelanta con base en 10s planes especlficos traza-
dos para cada una de las acciones y bajo la direcc ion de cada uno
de 10s centros 0 programas de la Unidad, 0 del Coordinador de
un proyecto, segun el caso.
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EVALUACIONY CONTROL
El control se ejerce a cuatro niveles aSl:
Un primer nivel que responde al Plan General y debe ser
efectuado por el Corntte Tecruco de la Unidad.
Un segundo nivel que es el de los Planes especfficos y debe
ser efectuado por el Coordinador del Grupo de Invest iqac ion
y Desarrollo.
Un tercer nivel que es el efectuado por el lOSE en coordina-
cion con el Profesional Asesor-,
Un cuarto ntve l-ejer-c ido por el Supervisor a los r-ecur-sos
" que se encuentran bajo su cargo.
Los controles se ejercen mediante la uttt izac ton de los sistemas
de pr-oqr-arnacton GANTT, PERT, C.P.M. 6 L.P.U. (Ver- anexo
1, 2, 3). La evatuacton la reali.za el Cornrte Tecruco de la Uni-
dad.
RECURSOS
En la etapa de la programac ,on participa el Grupo de lnvesti-
gacion y Desarrollo, los Coordinadores Operativos del Progra-
ma Movil Urbano y Centro de la Coristr-uccton y un Asesor de
Empresas.
En la etapa de ejeouc ion participan los lOSE como Coordinado-
res de Zona y responsables de la eje.cuciSn de los planes trazados
para las mismas; un Supervisor que administra y controla los re-
cursos que estando a su cargo, han sido asignados para la ejecu-
cion del Plan Especffico, un Profesional Asesor que oriente la la-
bor del lOSE y un Asesor de Empresas en los casos que el plan
10 requiera •
•
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COORDINADOR DE LA ZONA----------
PLAN GENERAL DE ACCIONES
ANEXO 1
Duraci6n * IACTIVIOADES Participante Secuencia Act~"iETAPAS OBJETIVOS Y METAS Actividad y Grado **:# Orden Oescripci6n Responsab. Anterior Poster
'.
* Estimado cuando no hay experiencias anteriores.
El respon sable (SENA u otras Entidades), sera unico por acttvtdad ,**
*** Se dejara claramente establecido si la actividad esta condi.cionada 0 n6 a la terminaci6n de otr-a ,
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DIAGRAMA DE PROGRAMACION Y CONTROL
ANEXO 2
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CUADRO DE CONTROL OPERATIVO
ANEXO 3
,
ACTIVIDAD RESULTADO FECHA COMIENZ. * FECHA POSIBLES
oESCRIPCION REALIZA- DIFICULTAD SOLUCIONESEsperado Obtenido Temprana Tard{a CION
'.
OBSERVACIONES: ~----------------------~---




Es la parte del proceso que busca dar informacion val ida so-
bre la cal idad de las acciones SENA - Unidad de Desarrollo
Ur-banodesarrollada en las comunidades, con base en las va-
riaciones logradas en la s ttuac ton inicialmente encontrada.
La evaluacion tiene como per-speottva inmediata la reorienta-
ci6nde las acciones ajusstandol as cada vez mas alas necesida- .
des reales de las comuni.dades, y mejorar la utilizac iori de 10s
recursos en funcion de tiempo, costa y cali.dad, por un Iado; y
por otro, en funci6n del efecto que produzca el mejoramiento
socio-economico de las comunidades.
OBJETIVO: '
Medir en ter-rntnos de empleo, ingreso y par-tic tpac ton social,
10s cambios operados en ias comunidades como efecto de las
acciones SENA - Unidad de Desarrollo Urbano para mejorar
la cal tdad del servicio, y ampli.ar su cobertura.
PROCESO:
La eva luac.ton cubre todas las fases previstas en el sistema Opera-
tivo de ateric iori a la poblac ion objeto y contempla 10s niveles de
resultados esperados que se han clarificado en el Capltulo II. Se
cumple en dos etapas:
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Evaluaci6n y Ejecuci6ny Control.
Evaluaci6n de Resultados
ETAPA DE EVALUACIONDEEJECUCION Y CONTROL
Se cor-centr-a en 10 que respecta a concepc i6n, disefio , estruc-
tura y proceso de la investigac i6n.
Concepci6n y Diseno :
Consiste en identificar los puntos del Marco Te6rico que al
ser confrontados con la realidad pr-eserrtan divergencia, sien-
do necesario su ajuste.
Estructura y Proceso :
Hace referencia a la forma como se han definido las fases y
el proceso de ejecuci6n establecido en el Esquema General de
Investigac i6n.
Parametros:
Claridad y precisi6n en Ia formulaci6n de objet ivo.s y Me-
tas en 10 que respecta al Disefio y a la Ejecuc i6n.
Claridad y precisi6n en los terminos en que se define el
Marco Te6rico.
Claridad en cuanto alas etapas y pasos que plantea el pro-
ceso.
Factibilidad de Ejecuci6n con los recursos disponibles y _
el tiempo previsto.
• Eficacia de1modelo metodo16gico en cuanto a la Racional
distribuci6n de los recursos, al costa y al tternpo ,
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ETAPA DE EVALUACIONDE RESULTADOS
6e centra en:
Las metas de capacttacton asignadas a la Unidad.
La cober-tur-a alcanzada en los diferentes nive1es de pro-
-'"gramaclOn.
Los efectos producidos con 1a acci6n en terminos de me-
joramiento en las condiciones de emp1eo, ingreso y par-
tkipaci6n social.
El medio sobre e1 cual se actua ,
Parametros:
En cuanto al Medio:
Asequibilidad, se relaciona con la posibilidad de penetr-acton
y de ejecuci6n de acciones, para 10 cua1 se tiene en cuenta:
Estructura del poder local.
Estructura Econ6mica
Estructura Social
En cuanto a los Efectos de la Acci6n SENA:
Efectividad se refiere al impacto de Ia acci6n sobre la proble-
rnattca,
En cuanto a Cobertura:
Se relaciona con 105 beneficiarios directos e indirectos.
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En wanto a 10s Niveles de Programaci6n:
En cuanto al Costo : .
Se relaciona con el valor de 10s recursos empleados.
NOTA: El disefio y aplicaci6n de 10s Instrumentos se dejan
a criterios del grupo que participa en la Investiga~
ci6n, siempre y cuandoen 10fundamental satisfagan
















SIGNIFICADO DE AlGUNOS TERMINOS"EMPLEADOS







Race referenc ta a la medida en que
se encuentran cada uno de los aspec-
tos que determinan e1estado de desa-
rrollo.
Categorla en que se agrupa al conjun-
to de indicadores que mide grado de
desarrollo flsico, econ6mico y social
de las zonas.
Categorla en que se agrupa el conjun-
to de caracterlsticas aaciales y tecni-
co-econ6micas que determinan Las po-
sibil idades de mejoramiento de Las con- ~
diciones de vida (ernpleo , ingresos,
partic .pac i6n social), de la poblaci6n
de una zona.
Rasgo caracterl'stico que determina,
estado de desarrollo y/o potencial de
mejoramiento de Lapoblaci6n de una
zona 0
Ejemplo: Aspecto flsico teorrico eco-
n6mico aspecto social.
Hace referencia al conocimiento del
estado de desarrollo y al potencial de
mejoramiento que ofrecen las zonas.
Conjunto de caracterlsticas que miden









desarrollo y/o de potencial al mejora-
miento de la poblac ion de una zona.
Datos cual itativcs y/o cuantitativos
·qW3expresados en forma nurner-tca
perm iten cal ificar e1estado de desa-
rrollo y e1potencial de mejoramien-
to de una zona.
As iqnacton de valores numer-tcos a
los indicadores.
Area geografica definida por las ca-
racterlsticas tlpicas de desarrollo
y potencial de mejoramiento que pre-
senta su poblac ion.
T'arnbteri se define como el conjunto de
asentamientos de poblac ion objeto ubica-
dos conceritr-tca 0 lineal mente , y que
por la simili.tud en su estado de desarro-
llo y de potencial de mejoramiento con-
forma una Unidad de tnvest iqac ion y ope-
r-acton para planes y programs. s de la
Unidad de Desarrollo Urbano.
5e determina en la fase de zontf'tc ac ion
y se refiere alas posibi.1idades que pre-
senta una zona para programar acciones
5ENA, con base en las condiciones de
desarrollo y potencial de mejoramiento
que pr-esenta, condtcion necesaria para




Se determina en la "F'a se de Diag-
n6stico" y se refiere a posibil ida-
des que presenta una zona para pro-
gramaracciones SENA, con base
en la detecci6n Y estudio de grupos
bien definidos de poblaci6n que es-
tan organizados 6 en posibi.l idades
de organizarse en torno a la solu-
ci.6n de un problema corrume em-
pleo, ing.reso 0 partici.paci6n soci.al.
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